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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Agnes Margareth 
NIM   : 00000015903 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Ageru Art Studio 
 Divisi : Pendidikan 
 Alamat : Apartemen Serpong Green View Ruko 03, 
Lekong Gudang Timur, Serpong, Kota 
Tangerang Selatan, Banten 
 Periode Magang : 7 Februari 2020-7 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Zakaria Gunawan Panjaitan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 








Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang dan laporan magang 
ini tepat waktu. 
Penulis memilih topik pembahasan “PERANAN MOTION GRAPHIC 
ARTIST PADA AGERU ART STUDIO” adalah agar pembaca dapat mengetahui 
apa saja pengalaman penulis selama melakukan kegiatan magang di Ageru Art 
Studio. 
Selama kegiatan magang berlangsung, penulis menerima banyak sekali 
pengalaman dan pengetahuan seputar dunia pekerjaan yang tidak pernah penulis 
alami sebelumnya selama masa perkuliahan.  
Penulis sangat berharap laporan ini bisa menjadi landasan bagi yang 
hendak menjalankan kegiatan magang terutama yang ingin mengambil divisi 
motion graphic. Penulis juga berharap sekiranya laporan ini dapat menjadi 
landasan bagi mahasiswa lain yang sedang menyusun laporan magang. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-
pihak yang telah membantu penulis selama kegiatan magang berlangsung: 
1. Ageru Art Studio, yang sudah memberi penulis kesempatan melakukan 
kegiatan magang di perusahaan ini. 
2. Zakaria Gunawan, selaku pembimbing lapangan yang sudah 
memberikan pengetahuan, kritik dan saran kepada penulis selama 
kegiatan magang berlangsung 
3. Teman-teman peserta magang lain yang juga mau membantu dan 
memberi saran kepada penulis. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara 
5. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang 













Penulis memilih Ageru Art Studio sebagai tempat magang karena sebelumnya 
juga sudah ada senior penulis yang melakukan kegiatan magang di perusahaan ini, 
dan teman-teman penulis juga mengenalkan tempat ini sehingga penulis tertarik 
untuk mendaftarkan diri menjadi peserta magang. Selain itu, penulis juga ingin 
menambahkan pengalaman di divisi motion graphic, dan setelah melihat Ageru 
Art Studio juga memiliki divisi tersebut penulis semakin tertarik untuk memilih 
perusahaan ini. Selama melakukan kegiatan magang penulis sadar kurangnya 
kreativitas dan ide menjadi salah satu kendala penulis selama bekerja. Ketika 
hendak melakukan project, penulis dan peserta magang lainnya akan melakukan 
diskusi dan setelah menerima banyak saran barulah suatu project akan dimulai. Di 
sini penulis juga belajar betapa pentingnya kerja sama tim dalam suatu 
perusahaan. Komunikasi juga sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah project 
bersama agar tidak terjadi salah paham dan agar pekerjaan menjadi lebih efisien. 
Sebagai motion graphic artist penulis juga dihadapkan pada tantangan melakukan 
pekerjaan lain yang kurang dikuasai oleh penulis, namun hal tersebut menjadi 
pengalaman dan pengetahuan baru bagi penulis mengembangkan kemampuan. 
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